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DE LA MATEIXA REVISTA
La nova portada que avui apareix a la nostra vella revista, to i
essent només un estricte canvi en la superfície, pot servir de pr000ca-
ció perqu siguin expressats els desigs dels redactors, els quals voldrien
veuÁre envigorida, tant com fos possible, la publicació del Centre de
Lectura.
En el reduït grup que ha acceptat el deure de responsabilitzar-se
de laparició mensual daquestes pògines, el desig esmentat és més viu
del que sembla. Existeix la conscincia de la imporiòncia que té el con-
tingut de la revista per a lentitat de la qua !l és el portaveu. Una publi-
cació sostinguda en un niv!ell objectivament estimable, oferta en una
equilibrada fórmula damenitat expressiva i de qualitat sibstancial,
podria significar una nova i valuosa dimensió de lactívitat del Centre
de Lectura, molt més considerable que uri simple colofó escrit de la
vida de lentitat.
Es procura ja arribar molt més enlià daquest referit complement.
Però la revista que tots voidríem és, precisament, per valuosa, difídil
daconseguir. Per aproximar-nos-hi exigeix, ja de bon principi, el con-
curs i la voiuntat de tots els socis interessats. Només comptant inicial-
ment amb aquesta suma desforços, seria possible de recórrer una tra-
jectòria ben orien!tada, trajectòría que, en altres temps, la revista ja
ha seguit. Els precedents també ens obliguen poderosament i duna
forma variada. No podem deixar de tenir present que laparició de
El Eco del Centro de Lectura —ocorreguda, només, cinc mesos des-
prés de ia fun:dació del Centre i quan ací únicament existia un debi 1
-líssim Diario de Reus, molt limitat dambicions— zx determinar,
en gran manera, la puixança inicial, decisiva per al seu esdevenidor,
de la nostra entitat.
